







DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Rika Aulia Noviantria Ardhi yang kerap disapa Rika dilahirkan 
di Klaten pada tanggal 09 November 1995. Putri ke-1 dari 2 
bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Sukardi dan Tri 
Sulistyowati. Peneliti menyelesaikan studi di SDN 2 Brangkal, 
Wedi, Klaten pada tahun 2007. Kemudian peneliti melanjutkan studinya di SMP 
Muhammadiyah 7 Bayat, Klaten dan lulus pada tahun 2010. Selama studinya 
peneliti aktif mengikuti ekstrakulikuler sekolah terutama dalam bidang olahraga. 
Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan di SMA N 1 Wedi, Klaten dan lulus 
pada tahun 2013. Peneliti pernah menjuarai lomba karate tingkat provinsi pada 
tahun 2012. Sebelum melanjutkan Pendidikan universitas peneliti pernah bekerja 
selama 2 tahun untuk mempersiapkan biaya kuliah dan ujian masuk perguruan 
tinggi negeri dan pindah ke Jakarta. Setelah 2 tahun bekerja peneliti melanjutkan 
studinya dan berkuliah hingga saat ini. Selama berkuliah peneliti pernah 
tergabung dalam organisasi HIMA PPKN selama periode 2016-2017.  
 
